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I I INGKASAN
YtJDf' lA NIIIMAI,ASARI. NIM IJ.O.A.000.140. 2003' Manajemen Usalta
pernbibitan Ayarn Petelur di P'f. Satwa Utama Raya Unit I l(abupaten Pasuruan
.lawa Timttr : I(airan Upal'a Pettcegaltatt I'enyakit (Penibinrbing : DWI
SUNARTT).
[.aporan Praktek I(erja Lapatlgan disustrn berdasarkan serangkaian
kegiatan PI(L yang dilaksanakait lrada langgal 4 Marel 2003 sanrpai dengan 13
Aprit ZOO: di Penrsahaan Pembibitan PT. Satwa tJtarna Raya Unit I desa Bakalan
Kecmnatan Punvosari Kabupaten Pasuruan .Iitwa Tilnur. Ttrjtran dari kegtatan
praktell Keqja l-apangan adalah sebagai sarana stLrdi banditrg antara teori y'arrg
clidapatkan cli liangku kuhah dengan kegialan di lapangan sefia nntutrt
rnendapatl<arr pengetahuan, l<etrarnpilan, dan pengalamau lnellgenal tlpaya
pencegairan penyakit pacla pernellharaan "Paretlt StoQk" Ayarn Peteltrr di PT.
Satrva Utarna Raya Unit I.
N4ateri yang digunakan adalah Perusaltaan Pernbibitan PT. Satwa Utama
Raya LJnit L Metode yang digunal<an adalah partisipasi aktif dan pettgamatat
langsung dengan ikut rnelaktrkan selttruh kegiatan yang ada yarg rneliputi
penerimaan DOC, perneliharam "Parent Stock", kegiatan val<sinasi. kegatan
potoltg paruh, pernberiar ansurn dan air minun, pengarnbilan sampel darah serta
kegiatan pada unit penetasalr. Vletode pengrunpulatt clata dilakukan dengan
walvatlcara tnenggunakan beberapa daftal pertanyaan sebagai data primer. Data
sekunder diperoieh dari catatan perttsahaatl.
Berdasarkan kegiatan yang ciilakukari diketahui bahwa sistent
pemeliharaan ayaln secara intensif dan ditunlang dengan perlengkapar dan
peralatan yang rnodern. Induk bibit yang dipelihara adalah sttain "lsa Brown".
karrdang rnenggunakar sistem "Close Fiause" dari beriurnlah 3l kandang.
Prograrn perneliharaan kesehatan dilaksanakan dengan melakrtkan tindakan
sarritasi clan pencegahan penyakrt. Sanitasi yang dilakukan rneliputi saniatsi
lingkungan petentakan, sanitasi kandang, sanitasi barang datr peralatan.
Pencegahan penyakit rneliputi pencegahan penyakit rnelalui bibit, pencegaharr
penyakit nrelalui pahan dan air rninurn sefta pencegahan penyakit tnelaltti
prograrn valisinasi. 
'l'otal produksi telur turtuk pedode "layer" sebesar 86,12 %,
total kOnverSi ransum untuk periOde "Starter" 3,2; periode "grower" sebesar 4,21
<lan untuk periode "layel-" sebesar 2,62. Angka kematian total selarna pedode
"starler" sebesar 0,26 %, periode "grower" sebesar 0,21 % dan periode "layer"
sebesar 0.45 96.
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